













intereses.  No  podía  ser  de  otra  manera  con  la  emergencia  de  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación  (TIC)  y  la  expansión  de  las  actividades  asimiladas.  Empresarialmente  se  precisan  grandes
volúmenes  de  inversión  para  crear  y  mantener  redes,  de  dimensión  cada  vez  mayor  en  proporción  a  la
dimensión  territorial  que  se  quiera  abarcar,  hasta  la  escala  mundo,  lo  que  refuerza  la  evidencia  hacia  la







company perspective  are  necessary  large  levels  of  invest  to  create  and maintain networks more  and more
biggest as far as world scale. Evidence towards monopoly practices is reinforced at world level. It is for this
that  the  significance  and  control  power  achieve  for  large  ICT  companies  on  information  (in  large  sense),
production and diffusion. It is analysed empirically the evolution of large ICT companies in Spain during the
last years.
Keywords:  Information  and  communication  technologies  (ICT),  big  companies,  Spain,  entrepreneurial
power, territorial structure.
La sociedad de la información y las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
Tratar  de  lo  que  ha  dado  en  denominarse  sociedad  de  la  información,  y  su  correspondencia  con  las
tecnologías  de  la  información  y  comunicación  (TIC)  es  abordar  uno  de  los  hechos  más  trascendentes  y
significativos de los últimos decenios.










al  que  acompaña  la  telefonía  móvil­,  son  las  que  constituyen  el  motor  tecnológico  de  desarrollo  de  la
sociedad de la información.
Este inmenso mundo recién descubierto presenta un potencial aún inexplorado y desconocido. Recordemos
que  el  primer  computador  electrónico  es  del  año  1947  (ENIAC),  iniciándose  la  construcción  de
computadoras  con  transistores  (BEI  Labs)  en  1955.  El  primer  satélite  de  comunicaciones  de  órbita
geoestacionaria  (SYNCOM 3)  se  pone  en  servicio  en  1963.  En  1972  se  efectúa  la  primera  demostración
pública de la nueva tecnología de red (ARPANET) que desembocará en Internet en los años 80. Será también
en  1972  cuando  se  introduce  la  primera  aplicación  "estrella":  el  correo  electrónico;  mientras  que  la
informática personal data su inicio comercial en 1976 (Apple II). El primer sistema comercial de telefonía
móvil  se  implanta  en  Tokio  en  1979  por  la  compañía NTT  (Nippon Telegraph & Telephone Corp.).  Los
discos compactos  (Audio Compact Discs  (CD­DA))  son  introducidos en el mercado de audio por primera
vez  en  1980  de  la  mano  de  Philips  y  Sony  y  en  1995  Sony,  junto  con  otras  nueve  compañías  (Philips,
Mashusita, Toshiba, ...) unirán sus esfuerzos y crearan un estándar unificado para el formato DVD. Por poner
ejemplos significativos de la rapidez y dimensión del cambio.
Es  decir,  en  50  años  se  trastocan  radicalmente  los modos  y maneras  de  crear,  difundir,  acceder  y  recibir
“información”.  Pero  lo  más  importante  son  los  efectos  sociales,  sin  descartar  los  económicos,  que  la
revolución de  las TIC está  teniendo y  tendrá. Efectos de cambio y factores multiplicadores de  innovación,
pero también efectos multiplicadores de diferenciación social y territorial.
Como decimos, esta velocidad de cambio ha hecho del conjunto de todas las actividades vinculadas a las TIC
el  sector  de  innovación  tecnológica más  destacado  del  periodo. Al mismo  tiempo,  ha  puesto  a  prueba  la








de  forma  instantánea  (a  tiempo  real)  y  con  posibilidad  de  respuesta  inmediata  (on  line). De  esta manera,
donde  estas  tecnologías  son  aplicadas  el  tiempo  se  hace  prácticamente  cero  y  la  distancia  deja  de  tener
significación.  Cada  vez  más  aspectos  relacionales  pueden  darse/estar  en  todas  partes  y  simultáneamente
(globalizados).
Uno de los ejemplos más espectaculares de esta globalización está representado por la expansión de la tarjeta
de  crédito  (o  de  débito)  convertida  en  medio  de  pago  universal  instantáneo.  Representa  uniformizar  el







institución  son  “de vértigo”:  “VISA es  aceptada  en virtualmente  todos  los países del mundo  (más de 150
países)  por  unos  21 millones  de  comerciantes,  con  un  volumen  de  ventas  anual  de  2  billones  de  dólares.
Cuenta con 21.000 instituciones financieras asociadas. Los bancos asociados han puesto en circulación más
de 1 billón de  tarjetas VISA aceptados por unos 700,000 cajeros automáticos en  todo el mundo.”  (fuente:
www.visa.com). Parece claro que pretender introducirse en este mercado y poner en pie la infraestructura que
se  precisa  para  competir  con  las  empresas  ya  consolidadas  requeriría  un  poder  económico  previo  de
dimensiones espectaculares.
En estas circunstancias, y con independencia de los contenidos a poner en circulación, aparece una condición
previa  que  es  la  disponibilidad  de  tecnología,  así  como  la  capacidad  para  crearla.  Por  ejemplo,  se  han
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popularizado  las  informaciones  meteorológicas  captadas  por  satélites  (con  la  telefotografía  como  estrella
popular). En este proceso intervienen satélites, transmisión de datos (por telecomunicación), captación de la
imagen, tratamiento informático, interpretación, reproducción y visualización. En ninguno de estos pasos es







que,  individual  o  combinadamente,  abarquen  todo  el  proceso  de  investigación,  producción,  distribución  y





aquellas  actividades  que  de  una  forma  directa  participan  en  el  proceso,  bien  produciendo  soportes  bien
creando contenidos de información y comunicación, sino también a aquel conjunto de actividades que actúa
de  forma vinculada,  bien  sea  creando  la  base material  sobre  la  que  asentar  los  procesos productivos y de



















Pero  las  TIC  también  han  entrado  en  el  mundo  de  la  producción más  allá  de  Internet.  La  programación
informática  ha  trastocado  el mundo  de  la  gestión  empresarial  (empezando  por  la  gestión  contable),  de  la
producción  periodística,  radiofónica  y  televisiva,  de  la  edición  escrita,  de  la  producción  musical,













Paralelamente,  las  dificultades  o  imposibilidad  del  acceso  a  las TIC por  parte  tanto  de  emisores  como de
receptores, aparece como otra limitación de trascendente importancia y efecto social.
Recordemos  en  este  sentido  lo  comentado  anteriormente  sobre  las  consecuencias  discriminadoras,  tanto
social  como  territorialmente,  que  el  acceso  a  estas  tecnologías  se  manifiesta  en  lo  que  ha  dado  en
denominarse  “gap  informacional”  que  afecta  a  grupos  sociales  dentro  de  las  sociedades  desarrolladas,  así
como a territorios desde los cuales no se puede acceder a su uso, por cuestiones de falta de implantación y/o
a la incapacidad económica para introducirla, como en muchas zonas de África y otros territorios similares.




Así  pues,  dado  que  en  los  procesos  formales  la  base  de  la  acción  y  de  la  actividad  está  organizada  por
empresas, su papel e importancia devendrá esencial en el funcionamiento del sistema “informacional global”.
Uno  de  los  aspectos más  importantes  de  la  estructura  empresarial  estará  vinculada  a  la  dimensión  de  las
empresas dentro de cada actividad.
La idea de globalidad en el sistema informacional la hemos vinculado a la capacidad de penetración a escala
mundial  que,  en  uno  u  otro  grado,  tienen  los  sistemas  y  las  redes  sobre  los  que  se  articulan  las  TIC  y,
consecuentemente, de las empresas que los establecen, los hacen funcionar y los abastecen. Pero para estar
presente a escala mundial se requieren unas dimensiones mínimas de volumen respetable.
En  este  aspecto  se  observa  la  paradoja  de  que  la  libertad  que  aparentemente  ofrece  se  asienta  sobre  una
estructura empresarial que se articula sobre oligopolios y que aspira al monopolio. Por ello se observa que es
uno  de  los  ámbitos  económicos  que  más  requiere  de  la  tutela  política  de  los  estados  para  proteger  la
competencia que pretende garantizar la libertad de mercado. Baste recordar el sinnúmero de procesos a los
que  se  ve  sometida  la  empresa  Microsoft  (que  detenta  el  quasi  monopolio  mundial  de  los  programas
informáticos básicos de uso personal).
Ciertamente, es posible introducir en la red de Internet cualquier tipo de “información”, pero para acceder a
ella  debe  hacerse  a  través  de  alguno  de  los  buscadores  o  portales.  Aun  cuando  hay  gran  diversidad  de
buscadores,  en  la  práctica  su  uso  constituye  una  forma  oligopolista  a  escala  mundial  pues  unos  pocos  ­
Google, Yahoo, Lycos, Altavista,...­ acaparan la mayor parte de las búsquedas. Al efectuar una búsqueda se







Otro  ejemplo  significativo  de  actividad  oligopolista  ligada  a  la  aplicación  de  las  nuevas  tecnología  la
encontramos  en  el  ejemplo  citado  de  las  tarjetas  de  crédito.  Un  número  limitado  de  tarjetas  (VISA,
Mastercard,  Dinners,  American  Expres),  controlan  el  "dinero  electrónico"  a  escala  mundial,  bien
directamente  bien  a  través  de  franquicias  (empresas  asociadas).  El  volumen  de  inversiones  para  esta
organización  a  escala  global  viene  compensada  por  el  porcentaje  que  retienen  de  todas  las  compras
mundiales con este medio de pago. Sin olvidar que las cuatro son empresas estadounidenses.
Así  pues,  podemos  considerar  que  dos  de  los  aspectos  más  importantes  vinculados  a  la  presión  de  la
globalización/mundialización  estarán  representados  por  la  necesidad  de  que  deban  constituir  empresas  de
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grandes  dimensiones  para  financiar  el  establecimiento  de  redes  con  tendencia  a  la  escala  mundial  y  la
producción masiva a precios decrecientes.
En resumen, empresarialmente se precisan grandes volúmenes de inversión para crear y mantener redes, de






de  las mercancías cuando estas sean productos  industriales corpóreos. Las empresas de  transporte deberán
serlo a la misma escala que la compañía comercializadora, hasta alcanzar la escala mundo para un comercio
electrónico a esta escala.




han  incidido  sobre  el  precio  a  la  baja  de  estos  productos  industriales  a  través  de  una  guerra  de  precios  a
escala mundial para el mercado mundo. Todo ello  favorecido por  la ampliación de  la  liberalización de  los
mercados mundiales  bajo  la  dinámica  de  los  acuerdos  de  la OMC  (Organización Mundial  del Comercio).
Ello se consigue actuando de manera simultánea sobre los incrementos de productividad y sobre el uso de
fuerza  de  trabajo  de  baja  cualificación  localizada  en  cualquier  parte  del  mundo  a  condición  de  que  los
salarios sean bajos,
La masificación del consumo de equipos (de reproducción, computadoras, teléfonos móviles, consolas, etc.)
y  de  soportes  (CD,  DVD,  videojuegos,  música,  MP3,...)  en  un  mercado  competitivo  prácticamente  sin





















Como  no  podía  ser  de  otra  forma,  las  grandes  empresas TIC  y  sus  vinculadas  están  presentes  dentro  del
bloque  de  grandes  empresas.  Recordemos  que  como  tal  consideraremos  el  conjunto  empresarial  que












Lo  primero  que  se  observa  (figura  1)  es  que  las  tres  actividades  directamente  vinculadas  a  las  TIC:
fabricación de equipos informáticos, aplicaciones informáticas y telecomunicaciones han penetrado de forma
contundente dentro del grupo de las 1000, con un crecimiento progresivo, especialmente a partir de inicios
de  los  años  1990.  En  este  grupo  están  recogidas  tanto  las  empresas  de  oferta  pública  de  servicios  de
telecomunicación  como  aquellas  de  soporte  directo  a  esta  actividad,  como  pueden  ser,  por  ejemplo,  las
vinculadas  a  la  fabricación  de  equipos  de  telefonía móvil  o  a  la  construcción  de  redes.  Es  especialmente
significativo el proceso seguido por las empresas de telecomunicación que recogen los cambios habidos en
aspectos  de  diversa  significación  dentro  del mundo  de  las  telecomunicaciones  en  general  y  en España  en
particular.  Uno  de  tipo  estructural  empresarial  a  partir  de  1998,  con  la  liberalización  del mercado  de  las





la  transmisión de  Información y con el  incremento de modalidades de mensajes e  información a  trasmitir:
correo  electrónico,  música,  imagen,  películas,  es  decir  todo  mundo  multimedia  que  circula  en  estos
momentos por Internet.
La innovación y penetración social de las innovaciones tecnológicas se refleja en el mundo de la informática,




pasaron  a  convertirse  en  uno  de  los  principales  motores  de  innovación,  penetración  social  y  expansión
empresarial sobre la base de incorporar actividades o bien inexistentes hasta ese momento (p.e. Internet) o
bien subvertidas en su forma de realización (digitalización aplicada).
Las  actividades  que  hemos  considerado  asimiladas  muestran  procesos  diferenciados  en  función  de
características  particulares  de  cada  uno  de  ellas.  Las  actividades  industriales  de  producción  de  equipos
electrónicos  diversos  han  seguido  una  evolución  fluctuante  con  tendencia  a  limitar  su  participación  como
gran  empresa,  en  contraste  con  el  incremento  permanente  de  presencia  de  empresas  dedicadas  a  la




empresas  del  publicidad  muestran  una  característica  empresarial  de  tipo  coyuntural,  por  lo  que  se  ven
afectadas de forma inmediata por las evoluciones del mercado y de la situación económica de cada momento.
Para  el  caso  español,  hasta  1992  la  modernización  y  expansión  de  la  economía  española  hace  aportar




presencia  en  el  selecto  grupo  de  las  1000.  Los  años  a  partir  de  1994  representan  un  momento  de
transformación  del  sector  de  la  publicidad,  descenso  de  actividad  y  reestructuración  interna  que  hace  que
baje  su  participación  dentro  del  grupo  empresarial  que  está  considerando,  pero  que  se  recupera  al  ir
avanzando hacia la actualidad, aunque sin alcanzar el volumen absoluto de los años iniciales del 1990.[6]
El resultado es que en su conjunto pasan de representar el 3,7% a constituir el 11,8 % del ámbito empresarial




















con  anterioridad  no  reflejan  la misma  fase  expansiva  y  de  consolidación.  En  todos  los  casos  de  las  TIC
directas  la  apertura  de  mercados  y  de  competencia  las  convierte  en  empresas  de  dimensión  media  más
pequeñas. Por ejemplo, el paso del monopolio de la Compañía Telefónica a la competencia entre proveedores
dará  como  resultado  empresas  de  tamaño  medio  en  empleo  más  pequeñas,  aún  cuando  el  volumen  de
negocio  individual  se acreciente en  todas esta actividades. Por  su parte  las empresas vinculadas a  las TIC
tienden a la concentración, con mayor número de empleos por empresa, aún cuando no es tan claro que el
crecimiento en productividad con relación a los ingresos sea proporcional. Recordemos la caída de precios
que  la  competencia  local  e  internacional  provoca  en  los  productos  industriales.  Es  decir,  necesidad  de
empresas mayores para resistir la caída de los precios y la competencia.
Un  proceso  empresarial  paralelo  es  el  de  la  externalización  de  actividades  por  parte  de  las  empresas  en
actividades  internas muy concretas o especializadas  (desde  la  limpieza o  la  seguridad al  asesoramiento de
todo tipo).
En su localización concentrada
La  estructura  de  poder  se  relaciona  de  manera  directa  con  la  localización  territorial,  evidencia  que  se























mayor  número  de  provincias  pudiese  acoger  alguna  gran  empresa  de  estas  características.  Se  pasa  de  4
provincias en 1973 a 11 provincias en 2002 pero, en la medida en que el crecimiento de Madrid es sustancial
­de 19 a 82 empresas­,  el grado de concentración en  la capital del Estado pasa del 51% a casi  el 71% en
número  de  empresas,  haciendo  aumentar,  aunque  en  menor  proporción  su  peso  relativo  en  ingresos  y
plantillas ya que sólo se aumenta 2 puntos en ingresos (de 79,1% a 81,1%) y 6 puntos en empleo (83,1% a



















sino  todo  lo  contrario,  una  descentralización  económica  y,  consiguientemente,  de  poder  a  través  de  la
localización de los centros de decisión empresarial. Entre el 70% y el 90% se concentra en un solo territorio.
Lo  esencial  de  este  proceso  no  es  la  pérdida  de  peso  relativo  de  Barcelona,  hecho  lógico  si  se  hubiese
producido una redistribución territorial del poder en el ámbito español, sino la creciente concentración en un
punto,  como  proceso  ininterrumpido,  por  encima  de  los  cambios  políticos  que  en  apariencia  tendían  a
potenciar un reequilibrio territorial. 

































lleva  a  un  crecimiento más  rápido  en  el  sector  de  las  telecomunicaciones  y  de  la  fabricación  de  equipos
informático y a una disminución de la electrónica.




industrial,  como  la  fabricación de equipos  informáticos o  la electrónica, pasando de no  tener presencia en





1991  y  2002. En  total  se  ha  evolucionado  desde  17,  23  y  finalmente  34  empresas  de  capital  español.  Lo
interesante es ver los cambios en las diversas actividades, ya que si en 1973 estaban presentes 10 empresas




En  conjunto  se  verifica  una  presencia  mayoritaria  de  la  industria  japonesa  y  del  sudeste  asiático  en
electrónica y de Europa y de Estados Unidos en publicidad,  controlando  respectivamente el 41% de estas






Para  terminar  me  gustaría  referirme  al  recuerdo  del  debate  histórico  sobre  el  papel  estratégico  de  las
telecomunicaciones, que ahora podría extenderse, en mayor o menor grado, a todo el conjunto de actividades





siglo).En  el  siglo  XX  este  mismo  debate,  ahora  aplicado  al  control  empresarial,  se  repite  sobre  las












pero  han  dado,  resultado  situaciones  quasi  monopolisticas  a  escala  mundial:  Windows  de  Microsoft  ­




de  la competencia", que debía dar como frutos un  incremento de oferta y un  incremento de calidad, se ha
resuelto con una expansión "ideológico monopolística" a  través de  la penetración privada de  la manera de
hacer  del modelo de  televisión  “berlusconi”. Este modelo  a  contaminado  todas  las  televisiones de  ámbito
estatal  arrastrándolas  a  una  competencia  a  la  baja  para  atraer  espectadores,  y  con  ellos  publicidad.
Competencia a la baja que ni la televisión estatal pública ha podido o sabido evitar. Esta presencia afecta a la
esencia cultural  en el  territorio,  en este caso a  través muy especialmente del  cultivo de  las bajas pasiones
individuales que se ha convertido en un planteamiento uniformizador (monopolismo) de todas las cadenas de
televisión[8].  Este  modelo  parte  de  las  mismas  premisas  ideológicas­mercantiles  que  los  modelos  de





































aproximadamente  1.530.000,  pero  solamente  nos  da  acceso  a  804. Yahoo por  su  parte  dice  haber  encontrado 392.000 y  sólo
permite el acceso a 1000. Lycos igualmente abarca la presentación de las 1000 primeras páginas encontradas por su buscador.
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